













本研究課題は，ヒトと機械をつなぐ技術であるBrain Machine Interface を応用した日常生活動作
































を元に Raw Data を解析し，画一化されたデータ形式（Neuroshare 形式：科学研究費特定領域研究「統
合脳」の研究リソース「マルチニューロンデータの解析支援環境の整備」, 株式会社 国際電気通信基





































飼育室環境は室温 25℃，湿度 55 ± 10％で通年制御した。室内の明暗環境は，自動制御により 7:00




的にはすべての作業を行わなかった。2014 年度に試験的に 2頭（1歳令：自然保育♂ 1，人工保育♀


























年 3 月時点のデータを参照）http://www.cns.atr.jp/dni/download/data-sharing-tool 
G-node neuroshare tools, （2016 年 3 月時点のデータを参照） http://www.g-node.org/projects/neuroshare-tools
Neuroshare - Open data specifications and software for neurophysiology - 
Neuroshare project Working Group（Tim Bergel et al.）. API（2016 年 3 月時点のデータを参照）  http://
neuroshare.sourceforge.net/
The common marmoset genome provides insight into primate biology and evolution. The Marmoset Genome 
Sequencing and Analysis Consortium（Kim C Worley et al.）.（2014）Nature Genetics 46, 850-857 









2．Using non-human primate in laboratory experiment for neuroscience research 
（1）Purpose of using non-human primate in laboratory experiment
（2）Apparatus and method for Laboratory animal breeding facilities
（3）Discussion
Keywords：common marmoset, high-order brain function analysis system, biological information, 
database, scientific data sharing
Progress report: Basic research for Brain Machine 
Interface device by electrical stimulation of central 
nervous system ‒ developing of Long Life Time 
neural stimulating electrode
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